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Oudste imkersclub van Nederland viert jubileum 
Of de Imkervereniging Zuidlaren (sinds 1893) van de 
VBBN inderdaad de oudste 'bijenclub' van ons land is, 
weten we niet zeker. Maar de geruchten gaan. En die 
laten we ons graag aanleunen, want het klinkt erg 
goed. Tot het tegendeel wordt aangetoond. Navraag 
leverde tot nu toe geen zekerheid op, maar wellicht 
kan een berichtje in BIJEN ons wakker schudden. 
Desalniettemin gaan we het 110-jarig jubileum 
feestelijk vieren op zaterdag 31 mei in en om de eigen 
soosruimte aan de Osbroeken tussen Zuidlaren en De 
Groeve. Onze collega imkers nodigen we hierbij van 
harte uit van 10.00 tot 15.00 uur. 
We gaan de historie een beetje uitdiepen, oude 
144 imkergereedschappen tentoonstellen, een minimarkt 
organiseren met bijenkorven, drachtplanten, honing 
uit eigen streek en een verkoping houden van imker- 
materialen, alles in en om de bijentuin. Ook de 
Buckfast- en carnicaverenigingen geven acte de 
présence. 
11 0 jaar is een leeftijd om U tegen te zeggen. De 
Imkervereniging Zuidlaren heeft ongeveer 50 leden, 
10 gastleden en 60 donateurs. We houden ons actief 
bezig met de opleiding van jonge imkers, voorlichting 
aan scholen en andere geïnteresseerde groepen, doen 
aan ziektenbestrijding en onderhouden contacten met 
collega-imkerverenigingen in binnen- en buitenland. 
De jaarlijkse Markt van Melk en Honing op de eerste 
zaterdag van augustus is een begrip waar vele duizen- 
den bezoekers aan Zuidlaren van genieten. En het 
betekent voor vele imkers een grote eer om toe te 
kunnen treden tot het Bijkersgilde, de kwaliteitsbewaker 
van Drenthe's vloeibaar goud. Dit genootschap vindt 
zijn wortels in de Imkervereniging van Zuidlaren, maar 
heeft haar leden in heel Noord-Nederland. 
Als je al 110 jaar actief bent op het insectenfront, dan 
is het haast vanzelfsprekend dat er een eigen 
ledenkrant is ('Bijpraat') die inmiddels een digitale 
versie op het internet heeft, www.bijpraot.freeler.nl 
Hier kan iedere belangstellende op de hoogte blijven 
van de Imkervereniging Zuidlaren. Maar je kunt ook 
op 31 mei a.s. naar Zuidlaren komen om het allemaal 
eens zelf te aanschouwen. Alle imkers zijn van harte 
welkom. 
Dhr. R. Westra uit Herpen maakte deze foto in de zomer van 1998 in Polen. D e  imker is een (1evens)kunstenaar. die al zijn 
creativiteit kwijt kan in zijn kasten. 
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